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◦ 発表 ! 図書館ナンバーワン・発見 ! あなたのオンリーワン





































2015 年 6 月 8 日（月）〜  2015 年 10 月 30 日（金）
（ケ スー展示）























◦ 戦後 70 年 －平和を祈る－
2015 年 6 月 22 日（月）〜  2015 年 9 月 30 日（水）
（貸出展示）























◦ 150 年目の S と N 〜シベリウスとニールセン〜
2015 年 10 月 8 日（木）〜 2015 年 12 月18 日（金）
（貸出展示）
2015 年はフィンランドの作曲家ジャン・シベリウス（Jean Sibelius, 1865-1957）とデンマー


































◦ 生誕 150 年　エリック・サティ　甘美か退廃か革新か異端か
2016 年 1 月14 日（木）〜 2016 年 3 月末予定
（貸出展示）
















年度図書館が主催したイベントは 2015 年 11 月 1 日（日）に開催したライブラリー・セミナー
『バッハの神学文庫 ―J.S. バッハ その響きの〝謎〟を探る―』と、2015 年 12 月 14 日（月）
に開催したレクチャーコンサ トー『リュ トーと歌で巡る優美なヨーロッパ 300 年の旅〜ルネサ
ンスからバロック時代へ〜』。11 月に開催したイベントの続編で 2016 年 2 月 27 日（土）に開







を年度内に開催することになり、2016 年 2 月に急遽開催されました。1 回目の講義に参加され
た方々からは、多数の方がリピ トーして参加されました。そのことからも、講義の内容が充実
していたこと、また、バッハ作品への関心が高いことを知ることが出来ました。
このことを踏まえて、来年度、丸山先生にバッハの『マタイ受難曲』を取り上げた連続講座
をお願いすることになりました。
◦ レクチャーコンサ トー
レクチャーコンサ トーは、当館館長でもある坂崎則子教授が豊島区民向けの「としまコミュ
ニティ大学」で講義された内容をさらに充実させた形で行われました。
本学講師の服部洋一先生の歌と、本学講師の水戸茂雄先生のリュ トーをはじめ、普段あま
り直に聴くことが少ないビウエラやキタロ ネーの演奏がありました。
当日は当館所蔵のリュ トー・タブラチュアなど貴重なファクシミリ版の楽譜の展示もあり、参
加者が興味深そうに見入っていました。
これからも図書館では所蔵資料を活かし、広く一般の方が参加できるようなレクチャーコン
サ トーやライブラリー・セミナーを開催していこうと考えております。そのためにイベント専用の
サイトを立ち上げました 。今後はこちらのサイトを中心に広報していこうと考えています。
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◦ 終わりに
2019 年に予定されている新しい校舎への移転を控え、図書館の展示とイベントは今後ます
ます重要性を増していくと思われます。そのような状況で今年度から検討グル プーを立ち上げ、
新たな体制で臨むことになりました。
今後は図書館単独ではなく、他部署・他機関との連携をはかりながら、よりいっそう利用
者へ向けた活動を拡げると共に、地域住民や卒業生といった普段図書館を利用しない人々へ
向けた情報発信を高めていかなければと思っています。そのためにも、原則として一般公開さ
れていない大学図書館であるという立場をどう解決していくのかは、今後も引き続き考えてい
かなくてはならないと思います。
これからも、限られた予算と時間の中で最大限効率的に動けるように努力していきたいと考
えています。
図書館の展示サイト
http://tokyo-ondai-lib.jp/exhibition/
図書館のイベントサイト
http://tokyo-ondai-lib.jp/event/
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